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Area genital pada remaja bekerja lebih aktif dalam memproduksi keringat 
dan sekresi mukus. Kurangnya pengetahuan dan buruknya sikap remaja putri 
dalam menjaga daerah genitalnya akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi. 
Sehingga, pendekatan pendidikan kesehatan yang tepat sangatlah diperlukan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh dari pendidikan 
kesehatan dengan metode bermain menggunakan flashcard dalam meningkatan 
pengetahuan dan sikap tentang perineal hygiene pada remaja putri. Penelitian ini 
menggunakan metode pra eksperimental dengan melibatkan 34 remaja putri usia 
10 - 14 tahun sebagai sampel. Data diambil menggunakan kuesioner kemudian 
dianalisa menggunakan Wilcoxon signed rank test dengan level signifikansi α=0, 
05. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode bermain menggunakan flashcard 
memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengetahuan (p=0,00) dan sikap 
(p=0,00) perineal hygiene responden.  Hasil dari penelitian ini menyimpulkan 
bahwa pendidikan kesehatan dengan metode bermain menggunakan flashcard 
dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja putri dalam melakukan 
perineal hygiene. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode bermain 
menggunakan flashcard dapat dijadikan cara dalam meningkatkan pengetahuan 
dan sikap remaja putri dalam melakukan perineal hygiene. 
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